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RAFAEL COMAS I EL SEU RECULL DEL PASSAT TERRASSENC 
Eva Ferran i Gómez, Gemma Garcia i Llinares 
En Rafael Comas i Ezequiel és un terrassenc apassio-
nat per tot allò que faci referència a la història de la ciu-
tat i també pel món de la numismàtica. El seu estudi s'ha 
anat convertint en un espai que guarda tot allò que hom 
ha oblidat, però que constitueix una part molt important 
de tot el que fa referència a Terrassa i als terrassencs. S'ha 
encarregat del Gabinet Numismàtic de Terrassa, és mem-
bre de la Junta del Grup Filatèlic i Numismàtic de Barce-
lona i també de la Junta de Govern de la Societat Catalana 
d'Estudis Numismàtics, filial de l'Institut d'Estudis Ca-
talans. La seva afecció a la numismàtica li vingué a partir 
d'un inici de col·Iescció de moneda moderna que li va re-
galar el seu pare. A partir d'aquí entra en el món de la 
moneda, i concretament en la moneda catalano-aragonesa, 
que serà la seva principal dedicació, molt especialment la 
numismàtica local. Tot això U permet d'entrar en contac-
te amb erudits en el tema com els senyors Vilaret, Crusa-
font, el doctor Villaronga i altres. 
La seva afecció al col·leccionisme el porta a recórrer els 
mercats de brocanters, llibreters de vell, fires i subhastes 
on sap que pot trobar quelcom d'interessant. Recorregut 
que fa periòdicament a fons, escorcollant tot els racons 
i buscant coses inèdites i concretes de la nostra ciutat. 
A la seva biblioteca podem separar dues grans temàti-
ques: la numismàtica i tot allò que fa referència a la ciu-
tat de Terrassa. 
LA NUMISMÀTICA 
Aquesta afecció l'ha anat convertint de mica en mica 
en un treball continuat d'investigació, i els seus estudis han 
ajudat a ampliar la informació sobre el tema. A nivell lo-
cal, ha col·laborat desinteressadament durant diversos 
anys en l'inventari i classificació de la col·lecció numis-
màtica municipal, situada en una sala de la Casa-Museu 
Alegre de Sagrera, i en col·laboracions puntuals que han 
anat sorgint, com és el cas de l'estudi de les monedes lo-
calitzades durant les obres de reforma de la Masia-Torre 
Mossèn Homs. 
Entre les seves publicacions destaquen les monografies 
de temes locals als butlletins del Grup Filatèlic i Numis-
màtic de la ciutat, articles a VActa Numismàtica i a d'al-
tres revistes especialitzades, i la tesi presentada al Simposi 
Numismàtic de Barcelona, el 1986, sobre els Sisens a la 
Terrassa de la Guerra dels Segadors. Recentment, ha sor-
tit editat un treball conjunt amb el senyor Antoni Turró 
sobre la moneda de necessitat a Terrassa durant la guerra 
de 1936-1939, que és bàsicament l'emissió de paper mo-
neda municipal: un recull dels vals dels comerços i enti-
tats durant la guerra que supUen la manca de moneda de 
poc valor. La seva col·laboració no es Umita a Terrassa, 
sinó que ha fet treballs numismàtics sobre Cervera, Agra-
munt, Organyà, Tàrrega i sobre moneda comtal. 
De la seva col·lecció numismàtca i d'altres col·leccions 
porta un acurat registre de les peces, individualitzant-les 
en fitxes tècniques. Els llibres són per a ell una eina de 
treball a l'hora d'investigar les monedes. Entre aquests des-
taquem el del Dr. Josep Salat, Tratado de las monedas la-
bradas por el Principado de Cataluna, de l'any 1818, que 
és el primer tractat sobre la moneda catalana Els tres vo-
lums de 1939 del Corpus Numismaticum Italicorum, ca-
tàleg que inclou la moneda catalana de Nàpols, Sicília i 
Sardenya. El volum tercer d'Aloïs Heíss sobre Monedes 
Hispano-Cristianes, que parla de les monedes catalano-
aragoneses. La Sigil-lografia Catalana de Ferran de 
Sagarra, d'especial importància per a la moneda local. El 
llibre de la vasta col·lecció de Vidal Quadras i Ramon, 
on es va publicar l'única moneda de cinc rals de Terrassa, 
amb data de 1641. Finalment, cal esmentar Les monedes 
catalanes, de Joaquim de Botet, publicat el 1911 per l'Ins-
titut d'Estudis Catalans, i La moneda catalana local i Nu-
mismàtica de la Confederació Catalano-Aragonesa, tots 
dos Uibres de l'historiador Miquel Crusafont. 
LLIBRES I RECORDS DE TERRASSA 
La biblioteca referent a Terrassa no és tan sols una re-
copilació de llibres, sinó que s'hi guarden diferents records 
i objectes referents a la ciutat. 
No hi trobem només llibres que parlen de Terrassa, si-
nó que també hi tenen especial importància els llibres es-
crits per autors terrassencs i els que contenen alguna 
imatge o alguna petita referència a la ciutat. Un dels més 
curiosos, pel poema «La Ruina» de Pere Antoni Ventalló 
(el Cantor d'Egara), és el llibre dels Jochs Florals de Bar-
celona, de 1868, així com el Viaje a la Nueva Cataluna 
de Josep Ventalló i Vintró, de 1890. Les antigues socie-
tats terrassenques també hi són representades, a la seva 
bibUoteca, i com a curiositats podem destacar un Regla-
ment del Colegio Tarrasense de 1876, el llibre d'actes de 
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la Joventut Catòlica, del segle passat, i una llibreta de la 
tenda de la Caja Colectiva de la Clase Obrera de la Fede-
ración de Terrassa, de 1884. Tampoc no hi falta el que ell 
anomena el «racó clàssic» d'autors terrassencs, amb lli-
bres de Joan Llongueras, Ferran Canyameras, Duch, Pa-
let i Barba, Jacint Elies, Salem, Coll i Gorina, Marinello 
Bosch, Vallès i Pujals, Roca i Roca, i la col·lecció de lli-
bres d'història local de Salvador Cardús, Soler i Palet, Bal-
tasar Ragon, Ventalló i Vintró, entre els més destacats. 
Obrir el seu estudi significa recuperar imatges de la vi-
da terrassenca traduïdes en infinitat de testimonis recu-
perats amb temps i paciència. Aquestes imatges són molt 
variades, i en destacaríem les següents: 
• Una col·lecció d'insígnies, amb unes de ben curioses, 
com ara una del 1912 del Centre Excursionista i una altra 
del Sometent de Terrassa. 
• Programes de cinema que es remunten a la pre-guerra 
i marquen una evolució. 
• Cromos, com els coneguts de les xocolates «Piera i 
Brugueras». 
• Postals antigues de diferents racons de la ciutat. 
• Targes comercials antigues on moltes indústries lo-
cals hi són representades. 
• Ex-libris d'autors terrassencs, entre els quals fem es-
ment dels del conegut dibuixant Mateu Avellaneda. 
• Invitacions d'actes de diferents societats com el Cír-
col Egarenc, el Casino del Comerç, el Casino dels Arte-
sans i la Fraternitat Republicana. 
• Targes de racionament del temps de la guerra i post-
guerra. 
• Programes de festes majors, carnestoltes i d'actes mu-
sicals, conferències i exposicions. 
• Goigs del segle passat, com ara els de Sant Llorenç 
del Munt, Sant Pere de Terrassa i Santa Faustina, les relí-
quies de la qual estaven enterrades al Sant Esperit. 
• Menús de diferents actes, com el de l'homenatge a 
Alfons Sala, el 1928. 
• Carnets antics de clubs, societats, sindicats i partits 
polítics.. 
• «Octavilles» clandestines del Franquisme. 
Com hem vist, en Rafael Comas és una d'aquelles per-
sones que amb el seu treball i la seva dedicació desinte-
ressada ajuden a recuperar de mica en mica una part del 
passat de la ciutat. El seu afany pel col·leccionisme no és 
un recull de peces i llibres antics que es troben als mercats 
d'antiquaris, sinó també una tria seleccionada de docu-
ments específics de Terrassa, eventualment inèdits. 
